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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Cash Dividen  
Coverage Ratio (CDC), Earning Per Share (EPS), dan Return On Asset (ROA) 
terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI).  
Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
periode 2010-2012. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
78. Penelitian ini dalam mengambil sampel menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteriakriteria 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel penelitian ini menggunakan kriteria 
 tertentu yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap 
selama periode 2010-2012 dan membagikan dividen serta memiliki arus kas 
operasi positif secara terus menerus. Penelitian ini menggunakan variabel bebas 
(independen) yaitu Cash Dividen Coverage (CDC), Earning Per Share (EPS), dan 
Return On Asset (ROA), sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu return 
saham.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash Dividen Coverage (CDC), 
berpengaruh terhadap return saham , sedangkan Earning Per Share (EPS) dan 
Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur.  
Kata kunci: Cash Dividen Coverage Ratio (CDC), Earning Per Share (EPS), dan 
Return On Asset (ROA), dan return saham. 
